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Rintangan tak  dapat  Menghancurkanku; Setiap rintangan akan menyerah pada 
kekuatan hati yang kukuh. 
(Leonardo da Vinci) 
 
Yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan 
Bapak ibu menanti keberhasilan kita. 


























Dengan penuh cinta teriring do’a dan syukur, ku persembahkan karya sederhana 
ini kepada: 
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3. Kakak dan Adikku Tersayang. Hiasilah setiap langkahmu dengan akhlak, 
amal dan ilmu. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti dan berakhlak 
mulia. Semoga kesuksesan bisa kita raih. 
4. Pendamping Hidupku. Semoga Allah memberikan Imam terbaik dunia akhirat 
dalam Hidupku...Amin. 
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Semoga perpisahan ini tak menjadikan tali silaturrohmi antara kita terputus. 
6. Teman-Temanku FKIP PAUD dan ALMAMATERku. Buat teman-teman 
PAUD UMS 2010 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas 
kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS. 
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Sri Muryani. A 53H111090. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik 
halus anak pada kelompok B di TK Puro 3 Karang Malang Sragenmelalui 
menggunting buah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas  (PTK). 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus. Prosedur dalam penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan 
kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting gambar buah pada 
setiap siklusnya. Kemampuan anak berkembang dari prasiklus 43,75% menjadi 
50,0% pada siklus I. Pada siklus II kemampuannya berkembang menjadi 61,25% 
dan siklus III menjadi 77,5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui 
kegiatan menggunting gambar buah dapat mengembangkan kemampuan motorik 
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